















































































































































































































レニングラード東洋大学と レニングラード日本学の弾圧 197 
レIHφOPMALl-MOHH bIH = 6IOnJ1ETEHb == 
H3且I¥HHE BCECOlO3HOrO 05LUECTBI¥ KYJlbTCBH3H C 3I¥rpI¥HHUEf1 
=BbIXO江川T E}!{EHE瓜EJlbHO=
Ha pyCCKOM，中paHuy3cKOM，問問eUKO阿 H eIoHrnH':kK。河田blKax.
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-_f'T ,:--≡.竺_,::_FlT_,i _ :
7leHHHrPaA(Hoe nPeA(TaBHTenb〔T80 B〔eC0 -03･
【oro O6ule〔T8a h:ynbTyPHO由(B悶H ( ∋arpa-
hHueR npo(HT Ba( notlTHTt, (BOHr"PHCyT⊂TBH帥
napaAHbJ内　cnemMb RnOllCkOrO HauH0日anbHOrO
TeaTPa KRE･yKH 也 nOMeulCHHH ｢0(yAaP⊂-8eHHOrO
RkaAeM州e(HOrO Manoro OnepHOrO TeaTPa (nno-
LIAaAb Tla((an月) a nOHeAenbH州. 20 aBrl/CTa (. r.
H糾anO a 7)/, りacob DeqePa.
･いe:e･･0 /笹′,A-, ･ A /I/i I,)
･好, o/フヤLL 〃ap′力C//rノ




















































































































































































































































































































































































































































5 ) KoHOHOB A.H.H Hopnu H.H.JleHHHrpanCK血BOCTOtl払血HHCTHTyT･.
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鳴海完造｢ロシア語とロシア文学｣ 『現代ロシア語』 (1971 No.ll. 4頁)
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